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識を備えた人間Jhomme de bon sensとして掲げている。およそ人間について語ろうとす
る人は，自分なりの理想の人間像を予め心の中に抱いており，これを基準に人間や社会，
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美しいものは適切で、あるJ{ce qui est convenable est beau， et ce qui est beau est 

































































を {honneur}と呼んでいる(RABELAIS，Gargantua， chap. LVII， inOeuvres completes， 





2) Cf. MONTAIGNE， Essais， liv. I， chap. XVII， inOeuvres com戸letes，ed. A. THIBAUDET 
et M. RAT， Bibl. de La Pleiade， 1962， p.641.このことについてはすでに拙論『モリ
エールにおける {nature，bon sens， raison} モンテーニュ，デカルトとの関連を中
心に-H日本フランス語フランス文学会中国・四国支部機関誌・フランス文学第17号:
1989)において詳述している。
3) Le Tar叫が， acte 1， 5， vv. 351-4， in Oeuvres comρlet，白 deMoliere， ed. G. COUTON， 
Bibl. de La Pleiade， 1976， p.909. 
4) Preface du TartufJ告， pp.886-7. 
5) Ibid.， p.887. 
6 )この箇所でモンテーニュは，謙虚さや中庸の美徳を説くために，聖パウロの『ローマ
人への手紙』第12章第3節からの引用を行っている。 {Ne soyez pas plus sages qu'il 
ne faut， mais soyez sobrement sagesJところでモリエールと同時代に，ボシュエも
こう言っている。 {Prenezgarde de ne vouloir point etre sages plus qu'il ne faut; 
mais d'etre sages sobrement et moderementJ (Oeuvres comρlet，白 deMoliere 1， ed. 
R. ]OUANNY， Classiques Garnier， 1979， p.923.) 
7) Essais， liv. I， chap. XIX， p.650.以下，モンテーニュの引用の訳はすべて原二郎氏(岩
波文庫，昭41"'-'3)による。
8) Ibid.， p.651. 
9) Pr，幼cede TartufJ告， p.884. 
10) Le Tartuffe， acte 1， 5， vv. 373-6， p.909. 
11) Pre.舟cedu TartufJ告， p.888. 
12) Essais， liv. II， chap. XIII， P.1096. 
13) Ibid.， p.1095. 
14) G. DEFAUX， Moliere ou Les MetamO'Jphoses du comique -De la comedie morale au 
triomphe de la folie， French Forum， 1983， p.88. 
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15) Essais， 1iv. I， chap. XII， p.568. 
16) Ibid.， liv. I， chap. XVII， P.630. 
17) DESCARTES， Les Passions de l'tlme， Irepartie， in Oeuvres choisies II， ed. L. DIMIER， 
Classiques Garnier， 1930， pp.31-2.引用の訳は野田又夫氏による (r世界の名著27(デ
カルト)j中公パックス，昭53)。
18) Saint FRANCorS DE SALES， Introduction a la vie devote， Ive partie， chap. II， in 
Oeuvres， ed. A. RAVIER， Bibl. de La Pleiade， 1986， p.259.引用の訳は，戸塚文卿師に
よる (r信心生活の入門』中央出版社，昭53)。
